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 Setiap organisasi mempunyai kaedah yang tersendiri dalam mengurus atau 
mengawal sistem inventori. Sehubungan dengan itu, satu kajian telah dijalankan di 
Makmal Jabatan Pendidikan Sains dan Matematik (JPSM), Fakulti Pendidikan bagi 
membangunkan sebuah Sistem Pengurusan Inventori dan Tempahan Berasaskan 
Web. Sistem ini adalah bertujuan untuk menyelesaikan serta menggantikan sistem 
semasa bagi mempertingkatkan sistem pengurusan inventori agar lebih efisyen dan 
efektif. Pendekatan Model Berputar digunakan sebagai metodologi pembangunan 
sistem. Sistem akan dibangunkan menggunakan perisian Macromedia Dreamweaver 
MX, Microsoft Internet Explorer, Active Server Pages (ASP), Microsoft Internet 
Information Services (IIS), dan Microsoft Access 2003 sebagai pangkalan data. 
Sistem ini juga diintegrasikan dengan Model Sistem Sorotan Berkala sebagai model 
kawalan inventori. Pembangunan sistem ini diharapkan dapat membantu 
menyelesaikan masalah semasa yang dihadapi oleh pihak pengurusan Makmal JPSM 
di samping dapat dijadikan sebagai garis panduan asas kepada pengurusan inventori. 
 vi
ABSTRACT 
 Every organization possesses its own method in managing and controlling the 
inventory system. A study over inventory management has been carrying out at 
Department of Science and Mathematic Education Lab (JPSM), Faculty of Education 
in order to develop a Web Based Inventory and Order System. This system therefore 
will resolve and replace the current system process besides increasing the inventory 
management system in order to produce an effective and efficient system. Apart from 
that, an approach of Circular Model will be presented as methodology. In particular, 
this system will be developed using Macromedia Dreamweaver MX, Microsoft 
Internet Explorer, Active Server Pages (ASP), Microsoft Internet Information 
Services (IIS), and Microsoft Access 2003 as the database. This system also 
integrated with Periodic Review System Model for inventory control. In conclusion, 
this system development is wished will solve the problems faced by the organization 
besides providing a few information as a basic guideline to inventory management. 
